





KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka 
dapat diketahui gambaran dari kondisi perkembangan kesempatan kerja di Kota 
Bukittinggi dengan menggunakan variabel produktifitas dan jumlah unit usaha. Hasil 
dari pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Variabel pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kota Bukittinggi. 
Pendapatan daerah yang tinggi berarti akan meningkatkan APBD, dengan 
meningkatnya APBD maka akan mempermudah pemerintahan daerah 
untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan akan meningkatkan 
pertumbuhan kesempatan kerja. 
2. Variabel jumlah unit usaha berhubungan positif dan signifikan terhadap 
peningkatan kesempatan kerja di Kota Bukittinggi. Jika terjadi 
peningkatan jumlah unit usaha berarti jumlah pengangguran yang ada 
telah berkurang dan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi 
meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan 
peningkatan output yang dihasilkan, hal ini dapat meningkatkan 
kesempatan kerja karena untuk meningkatkan output akan berdampak 







 Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan dan 
kesimpulan, maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam 
meningkatkan kesempatan kerja di Kota Bukittinggi yaitu: 
1. Untuk memperkuat struktur PAD, maka perlu diberlakukan beberapa 
langkah sebagai berikut: 
 Melakukan upaya pengusahaan atau penggalian atau penggalian 
SDA yang baru. 
 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajal dan retribusi daerah. Dengan 
menggunakan intensifikasi berarti daerah melakukan langkah 
intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos 
laba dengan usaha daerah. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan 
dengan melakukan pembenahan pada sistem manajemen 
perusahaan daerah yang ada melalui implementasi balance score 
card based planning. 
2. Untuk meningkatkan jumlah unit usaha yang ada maka pemerintah dapat 
memberikan pinjaman modal kepada masyarakat, dan juga dengan 
menambah petak toko dan petak los serta dengan memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha. 
